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➨ 1❶  
ㅖゝ 








⌧ᅾ࡛ࡣMola mola㸪Mola ramsayiࡢ 2✀ࡀ୍⯡ⓗ࡟ᗈࡃㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
㏆ᖺ㸪⣔⤫ศ㢮࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡟࣑ࢺࢥࣥࢻࣜ࢔ DNAࢆ⏝࠸ࡓᡭἲࡀྲྀࡾධࢀ
ࡽࢀ㸪ᮏ◊✲ࡢඛ⾜◊✲࡟࠶ࡓࡿ Yoshita et al.㸦2009㸧࡟ࡼࡗ࡚㸪࣐ࣥ࣎࢘ᒓࡣ
ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ⊂❧ࡋࡓ 3✀㸦Mola spp. A–C㸧ࡀୡ⏺࡟Ꮡᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀᥦၐࡉࢀࡓ㸬
ࡲࡓ㸪ᒣ㔝ୖ࣭⃝஭㸦2012㸧ࡣࡑࢀࡽࡢ 3✀ࡢ࠺ࡕ᪥ᮏ࿘㎶Ỉᇦ࡟ฟ⌧ࡍࡿ Mola 
sp. A࡜ Mola sp. B࡟㸪ࡑࢀࡒࢀ࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘㸪࣐ࣥ࣎࢘࡜࿴ྡࢆᥦၐࡋࡓ㸬ᮏ
ㄽᩥ࡛ࡣ Yoshita et al.㸦2009㸧ࡢᡭἲ࡟ࡼࡿ✀ྠᐃ࡟ᇶ࡙ࡃᒣ㔝ୖ࣭⃝஭㸦2012㸧
ࡢ࿴ྡᐃ⩏࡟ᚑ࠸㸪ࡇࢀࡽ 3✀ࢆࡑࢀࡒࢀ࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘ Mola sp. A㸪࣐ࣥ࣎࢘
Mola sp. B㸪C✀ Mola sp. C࡜࿧ࡪ㸬 
Yoshita et al.㸦2009㸧ࡣ᪥ᮏ㏆ᾏ࡟ฟ⌧ࡍࡿ࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘࡜࣐ࣥ࣎࢘ࡢᙧែࢆ
ẚ㍑ࡋ㸪඲㛗 1.8 m ௨ୖࡢಶయ࡟࠾࠸࡚㸪㢌㒊ࡸ⯦㫅ࡢᙧ≧࡞࡝࡟ᕪ␗ࡀぢࡽ




















➨ 3❶  
࣐ࣥ࣎࢘ᒓ 3✀ࡢᙧែⓗ≉ᚩ࠾ࡼࡧ⏬ീࢆ⏝࠸ࡓ✀ྠᐃ 





 ➨ 2⠇࡛ࡣᅜෆࡢ༤≀㤋㛵㐃᪋タ࡛ᒎ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣐ࣥ࣎࢘ᒓࡢ኱ᆺ๤〇 4














ࢆ⏝࠸࡚㸪ඛ⾜◊✲㸦Jawad et al., 2012㸹Jawad, 2013㸧࡛ ᙧែⓗ࡟ู✀㸦Mola mola㸪



























⾜ࡗࡓ㸬Catalog of fishes࡟ࡼࡿ࡜㸪⌧Ꮡࡍࡿ࣐ࣥ࣎࢘ᒓࡢࢱ࢖ࣉᶆᮏࡣMola mola
ࡢ᪂ཧ␗ྡ࡜ࡉࢀࡿ Ozodura orsini࡜ Mola ramsayiࡢࡶ࡜࡜࡞ࡗࡓ
Orthragoriscus ramsayiࡢ 2ᶆᮏࡢࡳࡔࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢᙧែࢆㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝ㸪
Ozodura orsini Ranzani, 1839ࡣ࣐ࣥ࣎࢘㸪Orthragoriscus ramsayi Giglioli, 1883ࡣ
࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘ࡢᙧែⓗ≉ᚩ࡜୍⮴ࡋࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢㄪᰝ୰࡟⾜᪉୙᫂࡜
ࡉࢀ࡚࠸ࡓMola molaࡢ᪂ཧ␗ྡ࡜ࡉࢀࡿ Orthragoriscus alexandrini Ranzani, 
1839ࡢࢱ࢖ࣉᶆᮏࡀ෌Ⓨぢࡉࢀ㸪ᙧែㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘࡜୍⮴
ࡋࡓ㸬ᏛྡࢆỴᐃࡍࡿࡓࡵ࡟㸪✀ࡢグ㍕ㄽᩥࡢ⢭ᰝࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪Mola mola
ࡢࡶ࡜࡜࡞ࡗࡓ Tetraodon mola Linnaeus, 1758ࡣ」ᩘࡢㄽᩥࢆᇶ࡟ࡋ࡚グ㍕ࡉࢀ
࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡾ㸪ࢱ࢖ࣉᶆᮏࡣ࡞࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬ࡲࡓ Linnaeus
㸦1758㸧ࡣྠࡌ࣐ࣥ࣎࢘⛉ࡢࢡࢧࣅࣇࢢ࡜࣐ࣥ࣎࢘ᒓࢆΰྠࡋ࡚グ㍕ࡋ࡚࠸ࡓ




࠿ࡽ Ranzani㸦1839㸧ࡲ࡛ࡢ✀ࡢグ㍕ㄽᩥࡢ୰࡟ Orthragoriscus alexandrini ࡜୍
⮴ࡍࡿ✀ࡣ௚࡟ࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪Orthragoriscus alexandriniࢆ࣐ࣥ࣎࢘
ᒓࡢ 2␒┠ࡢ✀࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡜ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘ࡢᏛྡࡣ




➨ 6❶  
⥲ྜ⪃ᐹ 
 ࣐ࣥ࣎࢘ᒓࡣ⏕ែⓗ▱ぢࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࡓࡵ㸪௚ࡢ኱ᆺᅇ㐟㨶ࢆཧ⪃࡟ࡋ
࡚ศᕸࡸᅇ㐟࡟㛵ࡋ࡚⪃ᐹࡋࡓ㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤖ᯝ㸪࣐ࣥ࣎࢘ࡣ༡ኴᖹὒࡸ୺せ
࡞࢖ࣥࢻὒ࡛ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬୍᪉㸪࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘ࡣ༡໭୧༙⌫ᗈ࠸ศᕸ
ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪C✀ࡣ໭༙⌫࡛ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽࡼࡾ㸪࣐ࣥ࣎
࢘ᒓྛ✀ࡣࡑࢀࡒࢀ✀ࡈ࡜࡟␗࡞ࡿศᕸᇦࢆᣢࡘྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪
᪥ᮏ㏆ᾏࡸᆅ୰ᾏ࡟ฟ⌧ࡍࡿ࢘ࢩ࣐ࣥ࣎࢘ࡣ኱ᆺ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟╔┠ࡋ㸪௬ㄝࢆ
ᥦၐࡋࡓ㸬ᡂ㛗ẁ㝵࡟ࡼࡗ࡚ศᕸࡸᅇ㐟ࡀኚࢃࡿࡇ࡜ࡣከࡃࡢᅇ㐟㨶࡛▱ࡽࢀ
࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢせᅉࡣ㨶యࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿ࡯࡝యࡀ෭ࡵ࡟ࡃࡃ㸪ࡲࡓ㐟Ὃ⬟ຊࡀୖ
᪼ࡍࡿࡇ࡜࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬౛࠼ࡤ࣐ࢢࣟ㢮࡛ࡣ኱ᆺಶయ࡟࡞ࡿ
࡟ࡘࢀ㸪⾜ື⠊ᅖࢆ෭Ỉᇦ࡟ᗈࡆࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬௨ୖࡼࡾ㸪࣐ࣥ࣎࢘
ᒓࡣ✀ࡈ࡜㸪ࡲࡓᡂ㛗࡟ࡼࡗ࡚ᅇ㐟ࣃࢱ࣮ࣥࡀ␗࡞ࡾ㸪ࡇࢀࡲ࡛⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸
ࡓ௨ୖ࡟」㞧࡞ᅇ㐟ᵝᘧࢆᣢࡘࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬 
